




― 人工知能に対する教育学的視点からの考察 ― 
 
Some Critical Remarks on “Learning” between Humans and 





A crucial concern for modern society is whether artificial 
intelligence, or AI, has become a blessing or a curse for humankind. 
Recently, AI has been improved for its “deep learning” and applied to 
various new fields. However, some people are concerned that AI will 
evolve to overtake human learning. Previously, this pressing issue 
called “singularity” has been dealt with widely, but somewhat 
technically. Therefore, this paper intends to make some critical 
remarks about this matter from three different perspectives; (1) the 
problem in biological plausibility, (2) the enigma of human learning, 













































































































































































































































































記述は，McLeod, Plunkett & Rolls (1998) を参照している。 












6  ここでの粘菌が迷路を解く実験の記述は，中垣（2010: 65-66）を参照した。 
7  この「生き物が神経に頼らず身体運動により情報処理を行っている」という
主張については，中垣（2010: 40）を参照した。 





































9  酵素のメカニズムの解明と DNA 情報の解読との関係については，藤本
（1996: 36）を参照した。 
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